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RESUMEN. En el presente trabaj o se l leva a cabo un estudio morfológico de 
los granos de pol en de Lonicera etrusca G. Santi , L. i mplexa Ai ton , L. 
pericl ymenum L. , L. splendida Boiss ., Sambucus ebulus L. , S.. nigra L. y 
Viburnum tinus L., tanto en microscopía óptica como electr ónica de barrido . 
Se reconocen tres t ipos de polen diferentes , para cuya separación han 
servido fundamenta lmente las aperturas y l a ornamentación. 
SUMMARY. The polleo morphology of Lonicera etrusca G. San t i, L. implexa 
Ai to'n , L. periclymenum L. , L. splendida Boiss . , Sacumbus ebul us L. , S. nigra 
L. and Viburnum tinus L. have benn s t ud ied by light and scanning electron 
mi croscopy . Three types of pollen are recognized using the a pertures a nd the 
ornamenta ti en. 
JNTRODUCC!ON 
La fam ili a Cap r ifoliaceae com prende unos quince géneros propios 
de las regiones temp ladas del Hemisfer io Norte (CRONQUl ST, 1981), de los 
que los má s im portan tes son Viburnum, Lonicera y Sambucus con un as 
200, 200 y 40 espec ies re spectivamente. En nuestra á r ea de est udio 
(Andalucía Occ iden tal) están representados siete !axones : Viburnum tin us 
L., Lonicera impl exa Aiton , L. etrusca G. Santi, L. periclymenum L., L. 
splendida Boiss ., Sacumbus ebu1us L. y S. nigra L. 
Como oc urre con otra s fami lias de An giospermas es tudiadas con 
anterioridad , en la citada región -Boraginaceae (DIEZ , 1984), . Convo1vu-
laceae (POLO & DIEZ, 1985) y Valerianaceae (DIEZ, 1984)- la morfología 
del po len de la fa mil ia Caprifoliaceae confirma la utilidad de este c a -
rácter en la de limitación de los géneros estudiados y, a veces, e n l as 
de algunas de las especies. 
1) Traba jo rea lizado con cargo a l Proyecto n' 0265/81 de la CAYCIT. 
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Con anterior i da d a este trabajo, diversos autores han prestado 
atenc ión al polen de esta fam ilia , haciendo referencia a alg unos de los 
taxones i ncluidos e n este estud io (E RD TMA N, 1952 y 1969; ERDTMAN & 
al. , 1961 ; PLA DALMA U, 1961; FAEGRl & !VE RSE N, 1964 ; PUNT & al., 
1976). 
MATERIAL Y METODOS 
El polen se ha ob tenido de mater ia l de her bario del Depa rta mento 
de Bot á nica de la Facultad de Biología de Sevilla (SEV) y del Depar-
tamento de Botánica de l a Facultad de Cie ncias de Córdoba (COFC). 
El pol e n fu e aceto l izado por el método clás ico de ERDTMAN ( 1960) 
sig u iendo la s recome ndac iones de REIT SMA (1 969) y montado en glicero-
gela ti na para su estud io al microscopio óp tico . Se efectuaron 20 medidas 
para l os valores de P y E, indicándose los mínimos , máximos . medias y 
d esviac iones t ípicas (C uad r o !) y 10 para los res tantes caracte res. Las 
microfo tograf ías se obtuvieron en un foto microscop io NIKON . Para el 
microscopio electróni co de barrido, el polen acetol i zado fue deshid ratado 
e n la serie d e alcoh ol es, desde SO% a absoluto, colocándose posteriormen-
t e en e l port aobje tos del MEB para su meta lización y posterior 
observación. L as microf otografías fue ron ob tenidas en un microscopio 
] EOL mode lo TlOO. 
(1952 ) 
RlV AS 
( 1978). 
La termino logía utilizada es fundamen talmente la de ER DTM AN 
y REIT SMA ( 1970 ) , castellanizada en gra n parte por SAE NZ DE 
( 1978) y sig ui e n do las recome ndaciones de NJLSSON & MULLE R 
RESULTADOS 
El polen de Caprifohaceae es isopolar, radiosimétr ico. De adecua -
d o a erec to (P/E = 1-1. 47). Circ ular o el í ptico en visión ecuatoria l , 
circ ular o trian gu l ar-a ng u1oaperturado , ra r amente cuadrangular-anguloa-
per tura do , en vi sión polar. Ta maño de pequeño a g rande (P x E = 
17-79 x 15-79 ~m ) . Tri zonoco l porado, con las ectoaperturas termina le s o 
su bterminales y estrechas, y las endoaperturas ovales o rec ta ngular-
co n s t reñidas , Ex in a de 2 a S ~m en la mesocolp ia , con la sexina de 
igual g ros or que l a nex in a o su pe r ior. Tectum parcia l o comple to. ln-
fratec t um col um e l ado. Al MEB la ornamentación es psilado-perFo rada con 
espín u las o r etic ul ada. 
Se r econocen para la flora de Andalucía Occidental tres tipos 
polín icos dife r e ntes e n b ase a las aperturas y a la orn a mentación. 
Tj,o.o Lonicera ,Pericl_.v me num ( Lam. 1). 
Lo prese n ta n Lonicera es trusca G, Sant i, L. implexa Aiton , L. 
periclymenum L. y L. splendida Boiss . 
Polen a d ecuado ( P /E = l ). Circu la r en visión ecuatorial ( Fig. 1), 
tr i a n gu l ar angu loapert u rado (Fig. 4) o cuadrangular angu loaperturado 
( Fig . 5) en v isión pol ar . Tamaño grande (55-79 ~m ) (Cuadro 1) . 
Ectoaperturas s ubtermin a les; endoaperturas 13.5- 23 x 19-40 ~m, ovala-
das , con márgenes algo di fu sos y situados en el ecuador. Membrana 
a pert ura! g ra nu losa ( Fi g. 8) . Exina de 5 J.lm de grosor en la mesocol-
p ia , con una relac i ón sex in a/nexi.na = 2 1 con grues as costillas y fasti-
ISO 
-gium; superficie psilado-perforada con elemen tos supratectales espinulo-
sos de 2 ¡¡m de altura (Fig . 10}. 
Tipo Sam bucus ebulus (Lam. 11}. 
Lo presentan Sambucus ebu lus L. y Viburnum tinus L. 
Polen de adecuado a erec to (P/E = 1-1.471 . Circular o e l íptico en 
visión ecuatorial, circula r en visión polar . Ta maño de pe queño a 
me dia no (P x E = 20-35 x 17-35 ¡¡m) (Cuadro 1}. Ectoape rt uras termina-
les y estrechas, a veces unidas en el ecuador forman do una especie de 
puente (Figs. 6 y 12}; endoaperturas de ·2-1, x 6-12 ¡.~m, algo constre-
ñidas en su zona media y situadas en el ecuador. Exina de 2.5- 3 ¡Jm de 
grosor en la mesocolpia , con una relación sexina/nexina próxi ma a 1, 
con costillas. Tectum parcia l, al MES reticulado, con muros estrec hos y 
lúmenes de 2-3 ¡¡m, más o menos i r regu lares (Figs . 5 y 13} que 
dis minuyen su tamañ o en las apocolpias y a l rededor d e las apert u ras , 
fo rm án dose en dichas zonas un tectum perforado ligeramente reticu l ado . 
Tipo Sambucus nig ra (La m. 11) . 
Unicamente lo presenta Sambucus nig ra L. 
Polen de adecuado a semierecto (P/E = l-1.29). Circular o elípt ico 
en visión ec uatoria l (Fig . 8} : Ta maño pequeño (P x E = 17-23 x 15-20 
¡¡mi (Cuadro 11. Ec toa per tura s termi na les y estrechas ; e ndoapert uras de 
3-7 um, algo constreñidas en su zona media y situadas en el ecuador. 
Exina de 2 ¡¡m de grosor en la mesocolpia, con un a relación 
sex ina /nexina = 1, con costillas . Tectu m parcial, al MEB reticulado con 
muros es t rec hos y lúmenes de a l rededor de 1 ¡¡m, i r regul ares (Fig. 10) . 
DISCUSION 
De los tres tipos polínicos, el más difere nciado es el Lonicera 
periclymenum . L. spl endida podía segregarse de es te t ipo po r el tamaño 
del grano de polen (Cuadro 1) y las dimensiones de las endoapertur as y 
constitu i r un tipo monoespecífico. No obstante, se ha n agrupado las 
cua tro e5pecies de Lonicera en el mismo tipo en base a la coincidencia 
de determin ados caracteres: con torno, prese ncia de fastig i um , ec toapertu-
ras subtermi nales y supe r ficie psilado- perforada con ele mentos supra t ec-
tales espinulosos. 
lgualmente Sambucus ebulus y Viburnum t inus podrían haber 
consti tuido sendos tipos monoespecífi cos tomando en consideraci ón l as 
diferencias que afectan al ta maño de los gra nos de pol e n ; no obstante, 
basados en la coincidencia de otros caracteres, ha parecido oportuno 
incluirlos dent ro de un mismo tipo (t ipo Sambucus ebul us). 
El ti po Sambucus nigra, monoespecífico, comparte ciertos caracte-
rres con el an terior, pero se diferencia claramente de él al presentar un 
ltectum con muros estrechos y hi menes de c. 1 fJm (Fig . 10), mientras 
cque en el tipo Sambucus ebulus, los lú menes p re sentan un tamaño doble 
co, incluso, tr iple (Figs. S y 13 ). 
De los diversos au tores que se han ocupado del estudio del polen 
<de esta fam ilia, son PUNT & al. (1976) los que llevan a cabo un estudi o 
nmás completo y detallado. Estudia n cuat ro géneros y 14 esp ecies , en tre 
eellas Lonicera periclymenum , Sambucus ebulus, S. nigra y Viburnum 
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tinus, reconociendo diez tipos polinices diferentes. Sus resu l ta dos, sa lvo 
ligeras diferenc i as de tamaño así como la constitución de dos tipos 
polínicos dife r e n t es con Sambucus ebulus y Viburnum tinus , concuerdan 
con l os muestreos para l as poblaciones de Anda l ucía Occ iden ta l. 
PLA DALMAU ( 1961) compara el polen de es ta fa mi lia con el de 
Valerianaceae , del que difi ere totalmente (D IEZ, 1984) , En su estud io 
i nc luye Lonicera implexa, L. periclymenum, Sambucus eb ulus, S. nig ra y 
Vib urnum tinus, poniendo de ma nifies to la exis tencia de granos de polen 
con dos t a ma ños (38 y 52 J.!m) en L. implexa. Así mismo , en lo que 
respecta a Lonicera, s us res ulta dos difieren notab lemente de los 
n ues tros , como oc u r re igua lmen te con el tipo de ornamentación y apertu-
r as (granulada y col p a das , respec tivamente) descri tas para S. ebulus y 
S. nigra. 
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CUADRO 1 
P/E 
GROSOR ORNAMENTACION ES PECI ES ECTOAPE R. ENOOAPER. EXINA 
Lonicera etrusca 60-70 • p 1.00 Sub ter- 13.5x24 5.0 Psi lad o- perforada 
64 . 65;3.2 1 minales con espí nulas 
l . i1plcxa 55-62 • p 1.00 Subter- 15.0xl 9 5.0 Psi 1 a do-pe rf ora da 
56 . 06;1. 92 1inales con espinulas 
L. pericl y1enu1 59-69 • p 1.00 Sub ter- 17.0x26 5.0 Psi lado-perfof'ada 
63 . 57;2 . 54 minales con esp í nu 1 as 
L. sp lendida 69-79 • p 1.00 Sub te r - 20.0>36 5.0 Ps i la do - perforada 
74 . 55;2.60 mi nales con esp í nu 1 as 
Sa1b uc us ebulus 20- 25 17- 24 1.16 l ermi- 2.0x6 2. 5 Reticulada . 
22 . 39;1.60 19.36;1.99 0.16 t't ale s LÚI':'Ienes "' 2-3 
s. nigra 17-23 15-20 1.15 l er mi- 3. 0x7 2 . 0 Reticul a da . 
20 . 64;1.1 7 17.97;0 . 67 0.06 na le s Lúl:'lenes "' 1 
Viburnu• tinus 29- 32 • p 1. 00 Jermi- 4.0xl 2 3.0 Reticu l a da. 
31.66;1.29 na les Lúrn enes - 2- 3 
Resumen de los ca racteres di fer enciales del polen de l as especies de Caprifol i aceae estudiadas . 
ladas las medidas se e:o:presan en rlicróme tros (v, ). 
APENO ICE 
Mu estras ci tadas en el texto con i nd icac ión del no111bre del ta:-:on, l ocalidad , 
fecha de re co l ecc ión, recolec tor es y núme ro de herbario (order~ada s alfabeticamente) . 
lon i cera etrusca G. Santi . CAO IZ: Vi l laluenga del Rosario , 2l.V . l98 3, Apariclo 
(SEV 1021 39) . SEV ILLA : Constanti na, 5. VI.l 964 , López & al. (SEV 102 136). 
lonicera i1plexa Aiton . CAO IZ: Zahara , 2l. V.l 978, Martí nez (SE V 36976) . 
COR DOBA: Cardeña , 12.VI.l976, Oevesa (SEV 35330) . SE VIL LA: Entre Osu na y El Saucejo, I.IV. l977 , 
Ruiz de Clavija & Silvestre (SEV 29610). 
lonicera periclyunua L. HUELVA : Alm onte , 8.Vl. l956 , Ga li ano & Novo ( SE V 
17094); Entre Ar ace na y Co rt errangel , 18.V I. l978 , Rive ra (SE V 48480) ; Za l amea l a Real, 
2l.V. l9B2 , Valdés (SEV 79553). 
lonicera sp lendi da Boiss . COROOBA : Pri ego de Córdoba, 1050 111 , 3. VJI . 1980 , 
Huñoz & Ioroo (COFC 5055) . 
Sa.bucus ebulu s L. CAOIZ: Santuario de Nuestra Señora de l a l uz, 13 .V. l967 , 
6r int onlee (SEV 62696) . COROOBA : Belalcázar, B. VII.l976, Oevesa (SEV 33774) . HU ELVA: Vir gen de 
la Si erra, 6. VI. l975, Ca bezudo (SEV 26967). 
Saobucus ni gra l. CADIZ : Algodonales, l i.V .l 960, Apar icio (SEV 58023) . HUELVA: 
Ent re Chinas y l a Nava , 3.V.l979 , Rivera (SEV 48457) ; Entre Jab ugo y Castaño de l Rob l edo , 
25.V .l 97 9, Rivera & Cabezudo (S(V 46460) . 
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Viburnu• t inus L. CAOIZ: Los Barrios, l9. I II. l9Bl, Arroyo & al. (S[V 62965). 
HUELVA: Entre Fuente heri dos y Al ája r , 14. IV . I978, Rivera (SEV 48449). SEVIL LA: Entre Horón y 
Pru na, 18- ll l. 1977 , Ruiz de Clavij o (SEV 29596) . 
LEYENDA DE LAS LAMINAS 
LfiHINA 1.- f i gs. l - 5, Lonicera pcri cly• enu• ; Fi gs . 6 y 10 , Lonicera i1ple:ca ; figs . 7-9 , lonicera 
etrus ca . Escala : fi gs . 1-5 x 20 ,IJIIi Fig. 6 x 25 }.lll i Figs. 7-9 x 5 p ; Fig. 10 x 2 p • 
LAHIN A Il. - Fi gs. 1-6, Vi burnu• t i nus; Fi gs . 7- 10, Sa•bucus nigra; fig s . 11- 13, Subucus ebul us. 
Esca la : Fi gs . 1, 2, 4, 7-9 x l O p11; Fi g. 3 x 15 v1; Figs. 5, 10, 12 y 13 x 2 p•; Figs . 6 y 11 x 
5 po. 
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